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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan persepsi siswa tentang 
organisasi siswa intra sekolah (OSIS) dan pramuka dengan pembentukan karakter 
kepemimpinan siswa pengurus di MAN Tempel Sleman, Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian ex-post facto dengan pendekatan kuantitatif, 
karena data yang diperoleh dari lapangan dan penyajian datanya berupa 
angka/kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan angket, dokumentasi 
Analisis datanya akan digunakan statistik inferensial karena dalam penelitian ini 
dimaksudkan untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi. Statistik 
inferensial digunakan, juga karena penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis 
hubungan antara variabel. Subjek penelitian adalah seluruh siswa yang menjadi 
pengurus OSIS yang berjumlah 30 siswa dan pramuka yang berjumlah 30 siswa  
penelitian ini menggunakan studi sensus karena sampel yang diambil adalah 
keseluruhan anggota populasi yang berjumlah 60 siswa.  
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat hubungan positif antara 
persepsi siswa tentang OSIS dengan pembentukan karakter kepemimpinan siswa 
pengurus di MAN Tempel Sleman tahun 2013 dengan koefisien korelasi sebesar 
0,431 yaitu berada pada kategori sedang.; (2) Terdapat hubungan positif antara 
persepsi siswa tentang pramuka dengan pembentukan karakter kepemimpinan siswa 
pengurus di MAN Tempel Sleman Yogyakarta tahun 2013 dengan koefisien korelasi 
sebesar 0,740 yaitu berada pada kategori kuat. 
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THE RELATIONS OF STUDENTS PERCEPTION ABOUT OSIS AND 
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Oleh : 





This study is purposed to determine the relation of student’s perception about 
intra-school student organization (OSIS) and scout with the character of student 
leadership at Tempel Islamic High School, Sleman Yogyakarta.  
This study is an ex-post facto research with quantitative approach, because the 
data that had taken from the research location and presentation of the data are 
numeric / quantitative. Data collection methods used questionnaire. The subjects were 
all students who become OSIS that are 30 students and scouts who were 30 students. 
This study using census study because the sample that had taken are whole member 
of populations, that are 60 students.  
The research results show that: (1) There is a positive relation between students 
'perceptions of OSIS with the character of the student leadership board at Tempel 
Islamic High School Sleman Yogyakarta in 2013 with a correlation coefficient is 
0.431 which is located in the middle category.; (2) There is a positive relation 
between student’s perception about scout with the character of the student leadership 
board at Tempel Islamic High School Sleman Yogyakarta in 2013 with a correlation 
coefficient is 0.740 which is located in the strong category. 
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